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In order to effectively alleviate the economic problems, in 1999, the ministry of 
education promulgated "the education facing the 21st century revitalization action plan" and 
start making ordinary students enrollment expansion in colleges and universities, which 
caused an unprecedented employment pressure to the society. Compared to other major, 
management class students are facing greater pressure. And management class students huge 
employment pressure is inversely proportional to the enterprise unit of choose and employ 
persons have been racking my brains to find favorite employee. On the one hand, is a surge in 
college students' employment pressure, on the other hand, is the enterprise is hard to find the 
right employees, formed the excess personnel for a long time and high quality resources this 
extremely contradictory situation. Runs counter to this situation not only leads to more 
serious employment problems, but also seriously affected the sustainable development of 
Chinese industry.  
Paper through the analysis of the research background of project, and combining the 
domestic and foreign similar software were summarized, points out that the design and 
implementation of enterprise management simulation exercise system for ordinary university 
students of administration in our country enterprise management simulation practice. Later, 
analyses the feasibility and demand system, based on this, further study of the platform under 
the guidance of teachers and students training platform, to build the database overall 
architecture; Using the man-machine dialogue, friendly software interface, convenient 
operation, of quick to respond to various operating simulation practice is advantageous to the 
student to carry on the enterprise management of administration. 
For enterprise management simulation exercise system has strong experience, the basic 
characteristics of practicality, interactivity, competitive and comprehensive, greatly improved 
the students' enthusiasm to participate in the course, to enhance the study effect, thus forming 
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第 1 章 绪论。对项目的研究背景及意义进行了介绍，对国内外企业管理同类软件
进行了综述，指出了企业管理模拟演练系统相比于同类软件的独到价值，说明了本文的
组织结构。 
第 2 章 关键技术介绍。对软件开发关键技术进行了介绍，为后续章节设计与开发
提供了强大的技术支撑。 
第 3 章 系统规划。提出系统发展总体策略，拟制软件总体方案，进行系统可行性
分析。 



















第 5 章 系统总体设计。主要包括软件体系结构、总体功能模块以及数据库设计。 
第 6 章 系统详细设计与实现。主要介绍了企业管理模拟系统的详细设计。 
第 7 章 软件系统测试。进行软件系统相关测试。 
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